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ABSTRAK 
Kualiti modal insan merupakan komponen penting bagi sesebuah negara. 
Justeru, usaha pembangunan modal insan perlulah memfokus kepada 
peningkatan kemahiran kualiti secara holistik seperti kemahiran generik dan 
kecekapan dari segi subjek secara spesifik yang berfungsi di dalam domain 
afektif dan kognitif. Kajian ini meninjau faktor-faktor yang menyumbang ke 
arah peningkatan kualiti modal insan di kalangan pembikin filem cereka di 
Malaysia. Ia mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam membangunkan 
modal insan dan hubungannya dengan motivasi dan komitmen kerja di kalangan 
warga kerja pembikinan filem. Kajian ini menggunakan kaedah pengumpulan 
data kualitatif berbentuk kajian kes dan kaedah kuantitatif iaitu survei. Kajian 
kes dilakukan dengan mengadakan forum yang terdiri daripada tiga orang 
pengarah filem. Manakala untuk kaedah survei, responden terdiri daripada 
pengiat yang melibatkan diri dalam dunia pembikinan filem tempatan iaitu 
penerbit, pengarah, penolong pengarah, pengarah seni, pengarah fotografi, 
pengarah tatarias, pengarah teknikal, pengarah busana, pengarah pasca produksi, 
penulis skrip dan pengarah produksi. Kajian kes mendapati bahawa faktor utalna 
responden melibatkan diri dalam dunia perfileman adalah kerana minat yang 
mendalam selain faktor kerjaya. Tambahan pula, pelbagai halangan yang 
dihadapi diantaranya soal kewangan dan peluang yang terhad. Responden 
bersetuju bahawa faktor modal insan menyumbang kepada kejayaan mutu dan 
kualiti sesebuah filem. Dapatan hasil kajian survei mendapati bahawa pengiat 
filem mempunyai tahap pengetahuan, kemahiran, pengalaman, kreativiti, minat, 
kecekapan, motivasi diri dan komitmen kerja yang tinggi. Hasil kajian juga 
mendapati bahawa terdapat hubungan antara faktor demografi dan kemahiran 
teknikal dengan motivasi kerja warga kerja industri filem di Malaysia. 
Katakunci : Motivasi Kerja, Komitmen Kerja, Modal Insan, Industri Filem, 
Filem Cereka Malaysia. 
ABSTRACT 
The quality of human capital is an important component for a country. Hence, 
the human capital development efforts need to focus on upgrading and reskilling 
holistic qualities such as generic skills and discipline-specific competencies that 
function within the affective and cognitive domains. This study explores the 
factors that contribute towards the development of quality human capital 
amongst filmmakers in Malaysia. It investigates the problems faced in 
developing human capital and the relationship with motivation and work 
commitment amongst the production crew in the Malaysian film industry. The 
study adopts both the qualitative method through case study, and quantitative 
method through survey. The data from the case study was derived from a panel 
discussion involving three Malaysian film directors. The respondents of the 
survey were those who are actively involved in the Malaysian filmmaking 
industry, namely, producers, directors, assistant directors, art directors, director 
of photography, makeup artists, technical directors, costume directors, post- 
production directors, scriptwriters and production directors. The outcome from 
the case study shows that the main factors for the respondents to be involved in 
the film industry were strong interest and career. Additionally, the challenges 
faced were financial matters and limited opportunities. The respondents agreed 
that human capital factors contribute to the quality of a film. From the survey, it 
was found that the film industry workers had high level knowledge, skills, 
experience, creativity, interest, competency, motivation and work commitment. 
The study also found that within the film industry workers in Malaysia, 
demographic factors and technical skills were correlated to job motivation. This 
study contributes to more understanding on the need to ensure human capital 
development efforts are put in place for a better film industry in Malaysia. 
Keywords: Job Motivation, Work Commitment, Human Capital, Film Industry, 
Malaysian Fiction Film. 
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Di era globalisasi yang memerlukan daya saing yang tinggi kerajaan mula memberi 
penekanan terhadap kepentingan inovasi dan kreativiti. Ianya menjadi sebahagian dari 
agenda kerajaan bagi memacu agenda transfonnasi negara serta mencapai status 
negara maju. Elemen modal insan menjadi elemen paling penting dan tunjang utama 
untuk membudayakan kreativiti dan inovasi. (Laporan Tahunan Produktiviti, 201 1). 
Pembangunan modal insan dianggap sebagai antara agenda penting dalam memacu 
pembangunan ekonomi dan kemajuan sesebuah negara. Oleh itu, modal insan yang 
berkualiti, berinovatif dan kreatif membentuk komponen yang amat penting dalam 
pengwujudan dan penambahan modal yang dimiliki oleh negara (Sufean, 2002). 
Perkara ini tidak terkecuali apabila ianya membabitkan keperluan modal insan di 
dalam industri perfileman negara. 
Pekerja disebalik tabir serta mereka yang terbabit dalam penghasilan karya untuk 
dipaparkan di skrin diberi penekanan sebagai tunggak utama apabila kita 
membincangkan mengenai modal insan dalam industri filem cereka di Malaysia. 
Modal insan yang dibangunkan perlulah berkualiti secara total iaitu memiliki 
kecekapan generik dan kecekapan dari segi subjek secara spesifik yang beroperasi di 
dalam domain afektif dan kognitif. 
1 
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